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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
Lrt SITUACION 
P O L Í T I C A 
El Gobierno Berenguer ha presenta-
do la dimisión en la mañana del sábado . 
No hay a la hora en que escribimos, 
otras noticias que indiquen el rumbo 
que ha de tomar la situación por con-
secuencia de la dimisión que nos ocupa; 
pero los rumores son para todos los 
gustos, como siempre. 
A lo que parece, ha triunfado la pre-
sión ejercida por los políticos coaliga-
dos en la petición de Cortes Constitu-
yentes, obligando a dejar el puesto al 
Gobierno que se hizo cargo del Poder, 
hace poco más de un año , en momen-
tos tan difíciles también como la caída 
de la Dictadura de Primo de Rivera. 
No ha conseguido su propósito de 
constituir unas Cortes ordinarias, pro-
pósito que hubiera cumplido dentro de 
los plazos que se fijaran, si las absten-
ciones susodichas, especialmente las de 
última hora anunciadas, no hubieran 
ejercido una presión fulminante sobre 
miembros del mismo Gobierno. Y nos 
hallamos ahora ante una situación os-
cura, cuya solución no está a nuestro 
alcance avizorar, pero que entendemos 
y anhelamos que debe resolverse den-
tro del orden para que la normalidad 
vuelva a dar al país la tranquilidad que 
reclama y precisa para restablecer el 
equilibrio económico , que deja sentir 
la honda crisis por que atravesamos. 
Tenemos pedida a Madrid conferen-
cia telefónica, con las últimas noticias, 
que si llegan a tiempo publicaremos en 
otro lugar de este número . 
Dr. E . C O R T E S 
M E P I O O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E N A 
MEDICO OCULISTA 
DE MADRID 
Pasará consulta los primeros días de 
cada mes en Antequera, en el segundo 
piso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
CONSULTA DE 9 A l Y DE 3 A 7 
ASUARDENTEROS, 6 
Dr. E . CORTÉS 
Eplallstaengaptuatizyiiis 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisicr, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Nó se Tíevuelven ios originales, ni acerca 
de tilos se sostiene correspondenHa. 
18, LUCENA. 18 
Casa central: G R A IM A D A 
^ Sucursales: Antequera, Jaén, Mot r i l . 
el c a i s n f l m 
Autorizada la celebración del Carna-
val en los tres días de costumbre, hoy 
comenzarán las fiestas, que aunque exis-
te gran crisis económica, no dejarán de 
ofrecer las diversiones y la animación 
habitual. 
Esta noche a las ocho y media, ten-
drá lugar en el Salón Rodas el concurso 
de comparsas y máscaras anunciado, y 
al cuál sabemos concurr i rán algunas no-
tables agrupaciones, que seguramente 
se harán merecedoras a los premios 
ofrecidos. También es de esperar se pre-
senten algunos disfraces originales, tan-
to en máscaras adultas como infantiles. 
De bailes, tendrán gran atractivo los 
organizados por los Circuios Recreativo 
y Mercantil para las noches del lunes y 
martes y Domingo de Piñata, que ofre4; 
cerán la brillantez y animación con que 
se distinguen las fiestas de costumbre 
en ambas sociedades. 
El Mercantil dará sus dos primeros 
bailes en el local social, habiendo roga-
do la Directiva que por lo reducido del 
salón de fiestas, se abstengan los socios 
de llevar a los niños y servidumbre, que 
podrán , en cambio, asistir a la fiesta del 
Domingo de Piñata, que habrá de cele-
brarse en el Salón Rodas. 
También la sociedad deportiva Ante-
quera F. C. ha organizado un gran baile 
para el sábado 21 , en el mismo teatro, y 
el cual ofrecerá extraordinarios atracti-
vos para la concurrencia. La veterana 
sociedad piensa adornar profusamente 
el local, dará premios a los mejores dis-
fraces y nombra rá su reina de fiesta; en 
fin, que no ha vacilado un momento 
para procurar sea ésta de ahora una d ig -
na emulación las celebradas en años 
anteriores. 
Seguramente que dichos bailes ha-
brán de constituir gratísimas veladas, en 
que Momo y Terpsícore darán pretexto 
a la juventudjpara divertirse. 
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«ñntequera por su flmor» 
CONCURSO DE CUENTOS 
ATITEQU EBANOS 
Oportunamente dimos noticia de los 
cinco trabajos recibidos cun destino al 
concurso abierto por nuestra revista 
fi l ial , y hoy cumplimos lo ofrecido, dan-
do cuenta del fallo recaído en el mismo. 
Para dictar éste fueron requeridas a 
constituir Jurado +res personas que por 
su cultura habrían de ser garantía de 
acierto en el otorgamiento del preinio, 1 
y al efecto aceptaron nuestra invitación | 
los señores don Camilo Chousa, direc-
tor del Instituto local y catedrát ico de 
Literatura del mismo; don José M.a Fer-
nández , director de la Escuela de Artes 
y Oficios y notable escritor versado en 
historia local, y don Francisco Catena 
García, competente maestro, director de 
la escuela graduada «Romero Robledo» 
y excelente escritor también. 
Examinados, pues, los trabajos por 
dichos señores , he aquí el acuerdo re-
caído: 
«Requerido por el señor director de 
la Revista ANTEQUERA POR SU AMOR 
para emitir su fallo en el Concurso de 
Cuentos abierto por el citado periódico, 
el Jurado nombrado al efecto, ha hecho 
un estudio detenido de los trabajos 
enviados, desde el punto de vista lite-
rario y con arreglo a las especiales ba-
ses del concurso. Su acuerdo unánime 
es el siguiente: 
1. ° Por su mérito relativo se destaca 
de los restantes trabajos, el que lleva 
por lema «Abindarráez», a quien pro-
cede adjudicar el premio de cien pe-
setas. 
2. ° También considera el Jurauo dig-
no de estimación el.que figura con el 
lema «Quico», adjudicándosele el ac-
césit . 
3. ° No se considera pertinente la re-
comendación de los demás cuentos pre-
sentados para la inserción en la referida 
Revista. 
»Abiertas las plicas correspondientes 
ai premio y al accésit, aparecen como 
autores respectivos de los trabajos, don 
Juan Soca, Je Cabra (Córdoba) , y don 
Carlos Valverde López, de Málaga. 
»El Jurado, después de cumplir la 
misión que le ha confiado el muy culto 
director de nuestra revista antequerana, 
le felicita cordialmente por su hondo 
amor a las letras y a la patria chica, 
como se revela suficientemente en este 
simpático concurso. 
>En Antequera a 12 de Febrero de 
] 931. —Francisco Catena García, Camilo 
Chousa, José M.a Fernández.' 
De acuerdo con las bases del con-
cuiso, el trabajo premiado verá la luz 
pública en el número de ANTEQUERA 
POR su AMOR que se publicará con mo-
tivo de la próxima Semana Santa, y el 
que ha obtenido accésit será insertado 
en el de Agosto. Ambos son merecedo-
res del galardón por su factura literaria, 
pero el primero se ajusta más a las 
condiciones requeridas de hacer des-
cripción de Antequera. Nos satisfacen, 
además , porque sus autores son firmas 
acreditadas en la literatura andaluza 
contemporánea , pues del señor Soca, 
escritor y poeta egabrense, conocemos 
algunos notabil ísimos libros, y el señor 
Valverde es autor laureado en muchos 
cer támenes y colaborador asiduo de 
nuestra revista. 
A ambos tenemos el gusto de felici-
tarles y agradecerles su concuirencia 
al modesto certamen, anunciándoles el 
inmediato envío de los obsequios ofre-
cidos. 
Finalizado este asunto, nos resta dar 
públicas gracias a los señores Fernán-
dez, Catena y Chousa, por la delicada 
misión que han llevado a cabo. 
Sólo por este miis 
G r a n d e s y extraordinarias 
rebajas por fin de 
invierno. 
Haga una visita a la 
G P S H B E B D O » 
y ahorrará dinero 
Vean algunos precios: 
Toquillas grandes 0.50 
Restos de varias clases 
desde 0.25 
Mantas para campo desde 2.50 
Calcetines cuadros, seda 
fantasía 0.60 
Delantales lona cocina 0.65 
Paños cocina 0.25 
Medias gran calidad 0.30 
Sábanas hechas 3.— 
Impermeables, desde 7 pesetas. 
Abrigos y vestidos niño desde 
una peseta. 
Bufandas lana 0.40 
Bayetas desde 0.60 
Paraguas clase extra 3.— 
Pellizas desde 10 pesetas. 
G r a n d e s d e s c u e n t o s a 
vendedores . 
No c o m p r a r s in 
visitar antes la 
C a s a B e r d u n 
INFANTE» 4 4 
Junto a las máquinas Singer 
Poetas antequeranos 
Vile potabis modicis Sabinum, 
Horadas. 
Mecenas dulce y caro. 
Si a mi chozuela y heredad vinieres. 
Barato vino y claro 
Beberás, que te cause mil placeres; 
Que yo lo encerré cuando 
Todo el teatro te miró alegrando. 
Y cuando allí se oyera 
Aplauso más alegre y favorable, 
En toda la ribera 
Y en todo el monte resonó un amable 
Concento de alabanzas. 
De gloriosas y ciertas esperanzas. 
Beberás del templado 
Caleño con el cécubo espumoso 
Que yo tengo guardado; 
No del falerno fuerte y riguroso, 
Ni los vinos livianos 
Que crían los collados femianos, 
Loo. JUAN DE LA LLANA. 
Divulgación científica 
C A P A C I D A D PULMONAR Y CON-
TINUACIÓN DE CIERTAS A L T E R A -
CIONES DE LA RESPIRACIÓN 
La superficie de los pulmones, aun-
que parece exagerada, es de noventa 
metros cuadrados. 
La capacidad vital es de tres litros y 
medio, aunque en la respiración normal 
sólo entra o sale medio l i t ro . 
Si después de una inspiración normal 
hacemos una inspiración forzada, pene-
i tra en ellos litro y medio de aire, que 
se designa con el nombre de aire ins-
piratorio. 
Y si hacemos una expiración forzada 
después una expiración normal, se de-
saloja litro y medio, al cual se le llama 
aire de reserva. 
Pero tanto en uno como en otro caso 
siempre queda en nuestros pulmones 
un litro aproximadamente, que se llama 
aire residual. 
El aire residual existe repartido por 
todos los albeolos o celdillas d" los pul-
mones, y aunque éstos después de la 
muerte se extrajesen del tórax no logra-
ríamos hacerle salir. 
En esto se funda una prueba que se 
realiza en las autopsias de los recién na-
cidos muertos, que con relativa fre-
cuencia, desgrac iadaménte , se encuen-
tran abandonados, para ocultar la 
deshonra de determinada persona. 
Estos niños pueden haber nacido 
muertos, o pueden haber muerto por 
obra de una mano criminal, después de 
su nacimiento. 
Si nacieron muertos, no han respira-
do, y sus pulmones no contienen aire 
residual, que les haga al sumergirlos en 
agua mantenerse a flote. Por lo cual 
van al fondo de la vasija que contiene 
el mencionado líquido. 
Mas, si han nacido vivos, y por con-
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y C I A . 
JEREZ DE 
L A F R O N T E R A 
siguiente han respirado, el aire residual 
ios mantiene flotando en la superficie 
del agua. 
A todo pulmón sin aire residual se le 
denomina pulmón atelectásico. 
En algunas enfermedades del pulmón 
quedan atelectásicas ciertas partes de 
éste, por haber sobrevenido una des-
trucción de ellas, expulsando el aire 
résidual que contenían. 
Respecto a la capacidad pulmonar, 
creo haber descrito los conocimientos 
que están dentro de los límites que per-
mite una divulgación de esta índole. 
Por lo cual, juzgo conveniente, para 
dar fin a los hechos relativos al aparato 
respiratorio, que puedan interesar al 
lector, exponerle en reducidas líneas al-
gunos conocimientos sobre la: 
Asfixia—Esta puede ser aguda en 
caso de que la interrupción del paso de 
aire se verifique de un modo súbito, 
bien por cuerpos ext raños , porque se 
pongan tumefactas estas vías, porque el 
medio respkabie no sea aire, etc. En 
este caso, el sujeto siente al comenzar 
la asfixia, lo que l lamábamos en días 
anteriores una disnea inspiratoria. Ade-
más, siente zumbidos en los oídos, alu-
cinaciones, exaltación de la memoria, 
perdiendo por fin el conocimiento. 
• En uná segunda fase siente disnea 
expiratoria y experimenta unos movi-
mientos especiales, que se designan con 
el nombre de convulsiones. 
F . A r r i e t a 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a d i a r i a ; d e 9 a 1 
g de 3 a 7 . 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o , 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Sínger. 
En la tercera fase los movimientos 
respiratorios se van apagando, y ios úl-
timos van acompañados de un abrir y 
cerrar de boca que no sc/n otra cosa que 
las «boqueadas>. 
La asfixia puede ser lenta poique la 
causa obre paulatinamente, en cuyo ca-
so el individuo va narcot izándose poco 
a poco y sobreviene su muerte al rato 
de haber perdido el conocimiento. 
De aquí el que, como cuenta la histo-
ria, la reina Cieopatra prefería esta 
muerte a otra cualquiera; aunque ella 
puso fin a su vida haciéndose morder 
por un áspid. 
El envenenamiento por el tufo de los 
braseros entra dentro de la asfixia lenta. 
Salvador Artacho Cabrera. 
Estudiante de Medicina. 
n o o n i C H e 
Nouniche, aprendiza en un taller de 
modista de la calle de Rivoli, tenía gran-
des ambiciones. Aunque se pasaba el 
día trotando por las calles con los taco-
nes torcidos y las medias zurcidas, es-
taba segura de que al fin se presentaría 
el príncipe que se enamorase de sus 
ojos como cabeza de alfiler y de su 
pelo crespo. No era, en verdad, bonita. 
Por muy indulgente que fuese el espejo, 
no podía por menos de decirse cada 
vez que se miraba: 
—¡Qué lombriz! 
A los diecisiete años representaba 
apenas quince, con su cuerpo liso ado-
lescente, en el cual podían contarse fá-
cilmente los huesos del descote. Delga-
dez inexplicable, porque Nouniche no 
dejaba en todo el día de atracarse de 
bombones, caramelos, pasteles, bocadi-
llos, fritos... 
— Debo tener la solitaria—decía. 
Pero nada lograba disminuir su buen 
humor. Estaba segura de su porvenir, 
al cual sonreía a todas horas con su 
boca grande, en la que apuntaban unos 
dientecillos de ratón. 
Una mañana que iba por la calle de 
la Paix con su caja en la mano y co-
miendo un pastelillo relleno de man-
zana, tropezó con un transeúnte dis-
traído, que estuvo a punto de derri-
barla. 
—¿Para qué le sirven los ojos, hijo 
del alma? 
El caballero se detuvo y la miró son-
riente. 
—Tienes tanto apetito como mal 
genio. 
—Le prohibo que me tutee. Me pa-
rece que no hemos comido nunca jun -
tos. 
—No te enfades. ¿Quieres beber algo 
para pasar mejor el pastel? 
—Yo no bebo con cualquiera. Con 
que... ¡largo!... 
Nouniche tenía sus principios, pero 
se olvidó de ellos al leer la tarjeta que 
le alargó el desconocido: 
«Fred Orval, director de los «films» 
Boreal >. 
—¿Está usted en el «cine»,? 
—¡Ah! ¿Esto te interesa? 
Se dejó conducir a un bar y a c e i t ó 
un vaso de Oporto. 
— Es una pena que esté tan flacucha. 
A mí el «cine» me entusiasma. 
—Vete una mañana a verme a mi 
despacho. 
- ¿ Y el taller? 
—Si te contrato lo tendrás que dejar 
de todos modos. Con que anímate. 
Pida en todos los buenos esta-^  
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
m u DE MANUEL DE BUhGOS 
ANTEQUERA 
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I A G E I I N C I A C E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BMCO HIPOTECiRIO DE ESPíflí 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
C O R D O B A , 4 
(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
I 
i 
i 
i n i 
s 
§ 
Al segundo vaso de Porto promet ió 
no faltar a la cita. 
Contó a su madre una historia fan-
tástica; un empleo en el que ganaría el 
doble que en el taller, y mucho más con 
el tiempo. Se puso sus trapitos domin-
gueros, sus zapatitos nuevos, y se pre-
sentó en el despacho de Fred Orval. 
Este le censuró su manera de vestir. 
— Hubiera preferido que vinieses ves-
tida como estabas el otro día. Vamos 
a probarte. 
El director de escena daba sus ó rde-
nes: 
—Sonr íe . Ríete. Llora. Te han robado 
el portamonedas, ¿qué cara pondrías? 
Has encontrado a tu madre, a la que 
no veías desde hace cinco años . T u 
padre es tá 'bor racho y te golpea... 
— ¡Ufl ¡Qué complicado es todo esto! 
—Toma veinte francos y vuelve pa-
sado mañana. 
Estuvo dos noches sin dormir. Cuan-
do volvió a ver a Orval tenía en su 
rostro las huellas de una gran fatiga. 
— A s í estás mejor—dijo Orval.—La 
prueba del otro día ha resultado. Ahora 
iré a hablar con tu madre. 
—¿Y qué le va usted a decir? 
— Que vas a impresionar una película 
y que ganarás tres mil francos. 
—¿Y cómo se va a titular la película? 
— «La fea». 
—¿Y la fea soy yo? 
—Sí. 
Nouniche, palideció. 
—No trabajo. 
—¡Pero concluyes casándote con un 
banquero americano! 
— No importa. Reconozco que soy 
fea; pero no quiero que me lo llamen 
en los carteles. 
—Pero, idiota, ¿no comprendes que 
en el cinematógrafo puedes hacer una 
brillante carrera? ¿Y si dentro de diez 
años eres millonaria y puedes gastar 
í automóvi l? ¿Crees que sólo la hermo-
! sura puede llevar a la riqueza? 
Nouniche se había dejado caer en 
una silla y lloraba con gran descon-
suelo. 
— Entonces.. ¿no? 
Sollozando, contestó; 
—Bueno, trabajaré. Pero nunca creí 
que pudiera tenerse tanta pena. 
Y sacando un marrón glacé de su 
bolso se lo metió en la boca, mezclado 
con sus lágrimas, para consolarse de 
toda la amargura de su nueva existen-
cia. 
Robert Dieudonné. 
Simpático obsequio 
Iniciada por Carmen Cuenca y Tere-
sa Díaz, madres de alumnos de la es-
cuela graduada *Luna Pérez>, que for-
maron parte de la colonia escolar que 
ha pasado un mes en Torremolinos, se 
ha llevado a efecto una recaudación con 
el fin de hacer un presente al organiza-
dor de aquélla don Antonio Muñoz Ra-
ma, como muestra de su gratitud al ac-
tivo maestro. 
El obsequio ha consistido en un mag-
nífico cuadro de la Santa Cena, a cuya 
adquisición han contribuido con dos 
pesetas cada uno los padres de los niños 
josé Carrasco,Francisco García, josé Ra-
mírez, juan Manuel Soria, Manuel Lu -
que,)osé Gutiérrez, AntonioNarbona, A n -
tonio Galván, Juan Truji l lo, José Téllez, 
José Siria, Antonio Martín, Rafael Pa-
lomino, Francisco Ramos, José Calvo, 
Manuel Acedo, Rafael Chamizo, Anto-
nio G ó m e z , José Benitez, Ramón Pala-
cio, Francisco Romero y José Fernán-
dez. 
Es un acto de justicia el que los pa-
dres de los pequeños colonos hacen al 
mostrar su agradecimiento a quien ha 
trabajado con tanto entusiasmo por 
conseguir las subven :iones necesarias 
y ha puesto su esfuerzo personal en 
esa obra, que no debe ser un hecho 
aislado sino una organización periódica 
y frecuente que beneficie al mayor nú-
mero de niños. 
El Arco de la Alameda 
Cuando hace unos meses circuló el 
rumor de que iba a demolerse t i arco 
de la Alameda, manifestamos nuestra 
opinión contraria a ello, en defensa de 
lo que constituye un elemento orna-
mental de la población y está en concor-
dancia típica con el carácter arquitectu-
ral de ésta. Publicamos el artículo sin el 
prurito de destacarnos personalmente 
con una oposición descabellada, sino 
para llamar la atención sobre el sensible 
derribo,que a nuestro juicio iba a acome-
terse sin más razón que un problemát i -
co ensanche y una comodidad para la 
circulación en días de feria. 
No hemos vuelto a ocuparnos del 
asunto porcjje creíamos abandonada la 
idea, ya que el arco ha servido de punto 
de referencia para las rasantes del ado-
quinado de dicha calíe; pero un reciente 
artículo publicado en «El Porvenir» por 
el señor Moreno Rivera y algunas exci-
taciones verbales nos llevan a escribir 
estas líneas. Parece que se están reco-
giendo firmas para pedir el derribo del 
arco, como si se tratase del arreglo de 
una alcantarilla... 
Y como estas cuestiones no pueden 
resolverse por «plebiscito popular» (que 
ya sabemos c ó m o se consigue), ni so-
mos los únicos llamados a manifestarnos 
en tan delicado problema, esperamos 
que los miembros de entidades artísti-
cas y culturales y cuantos se sientan 
obligados a ello, traigan a las columnas 
de la prensa loca', sin más miras que el 
alto interés de la ciudad, su opinión re-
ferente a esa no despreciable cuestión 
de ornato urbano. 
El 17 de Marzo 
Debut de la Compañía de comedias 
I S A B E L B A R B O N 
Primeras actrices: 
Isabel Barrón - TTIariana 
Larrabelii - Herminia Mas 
Primeros actores: 
J o s é Portes-Delfín Jerez 
Vicente Moya - Julián 
Pérez Avila 
md ii mmo wm mmm 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E I T O K O 1 S 4 : : - : A T N I T E Q L J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
N O T I C I A S 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una hembra doña Car-
men Burgos Frías, esposa de nuestro 
estimado amigo don Antonio Miranda 
Roldán. 
También ha tenido un niño la esposa 
del industrial y amigo nuestro don A l -
fonso C o r d ó n . 
Damos nuestra enhorabuena a ambos 
matrimonios. 
MEJORADOS 
Mejorado de la dolencia que le ha 
retenido varios días en cama, hemos 
tenido el gusto de saludar a nuestro 
estimado amigo don Román de las 
Meras Espinosa. 
También hemos saludado al culto 
maestro don Carlos Fernández Durán, 
después de regresar de Málaga, muy 
aliviado de la dolencia que le obl igó a 
ponerse en manos de un especialista de 
dicha capital. 
Nos alegramos de! alivio de ambos. 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de ochenta años ha dejado 
de existir doña Dolores González de los 
Ríos, viuda de Ruiz, madre política de 
nuestro amigo el viajante don Manuel 
Rodr íguez y del industrial don Diego 
Jiménez. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
familia nuestro pésame. 
E X Á M E N E S 
En los exámenes extraordinarios cele-
brados en nuestro Instituto, han sido 
aprobados del grupo de asignaturas de 
Fisiología, Higiene e Historia Natural, 
los estudiantes Manuel Blázquez Lora, 
Daniel Cuadra Burgos y José Osorio 
Duarte, y en la asignatura de Historia 
Natural, Agustín Sánchez Ramos. 
BODA 
Anoche tuvo lugar el enlace matri-
monial de la simpáiica señorita Dolores 
López Sorzano, cun el auxiliar de las 
oficinas del Ministerio del Ejército y 
paisano nuestro, don Nicolás Delgado 
Serra. 
La ceremonia se celebró ante pre-
cioso altar, bendiciendo a los contra-
yentes el presbítero don José Guerrero, 
y siendo padrinos doña Luisa Serra, 
viuda de Carrillo y don Manuel León 
Sorzano. 
Por parte de la novia fueron testigos 
don Juan Manuel Sorzano, don José 
Ramos Gaitero y don Carlos Lería Bax-
ter, y por el novio don Antonio Serra, 
don Francisco Carrillo y don Manuel 
Aguilar. 
Después del acto se obsequió esplén-
didamente a los invitados, marchando 
la nueva pareja a Málaga, desde donde 
cont inuará a C ó r d o b a y Madrid, fijando 
su residencia en esta última capital. 
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
chas felicidades en el estado cont ra ído . 
GESTIONES D E L A L C A L D E 
El señor Vidaurreta regresó ayer 
mañana de Madrid, donde ha estado 
realizando algunas gestiones en el M i -
nisterio de Fomento. Resultado de ellas 
ha sido el haberse librado la cantidad 
necesaria para construir el segundo 
trozo del camino del Torcal; 40.000 pe-
setas para continuar el , sondeo que se 
viene efectuando en la vega para alum-
brar aguas, y asimismo ha tratado de 
la declaración de travesía de algunas 
calles, cuya obra se considerará como 
cruce de carretera provincial. 
LA SEMANA SANTA 
Como estaba previsto, la hermandad 
del Consuelo en su reunión del domin-
go anterior, acordó salir en procesión 
la próxima Semana Santa. 
Las cofradías de «Arriba» y «Abajo», 
continúan sus preparativos, y se hacen 
gestiones también para traer una banda 
de música. 
DE REGRESO 
Ha regresado de Granada, donde ha 
estado practicando en el Instituto de 
Belleza Muñoz Hnos., la ondulac ión 
Marcel, los tintes Komol en todos los 
colores, el corte de melena, úl t imos mo-
delos de Pan's, y conociendo los apara-
tos de la más reciente invención, para 
la ondulación permanente, el conocido 
peluquero de ésta, José García Ortiz, a 
quien le deseamos grandes éxitos en su 
profesión. 
CORRESPONSALES 
Por la Dirección del importante diario 
«Ahora» han sido nombrados correspon-
sales gráfico y literario» respectivamente, 
el fotógrafo don Emilio Durán Fr ías y 
el redactor-jefe de este per iódico don 
José Muñoz Burgos. 
IGLESIA DE PP. C A P U C H I N O S 
Hoy. domingo tercero, celebra sus 
cultos mensuales la V. O. T. Por la tar-
de a las cuatro se manifestará a su D i v i -
na Majestad, rezándose la corona fran-
ciscana, con meditación y se rmón a 
cargo del R. P. Félix María de Segura. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Pedro hasta el mar-
tes; el miércoles dará comienzo en Jesús 
y cont inúa el resto de ia semana. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Por no poder venir para el miércoles 
de Ceniza, fecha acostumbrada de co-
mienzo del septenario, el ilustre orador 
sagrado señor Vázquez Camarasa, se 
han retrasado dos dias las funciones en 
honor de la Virgen del Socorro. Así, 
pues, aun cuando el jubileo se hallará 
en Jesús desde día 18, el septenario se 
celebrará durante los días 20 al 26 del 
actual. 
El día 1.° de Marzo dará comienzo en 
San Pedro el septenario a la Virgen del 
Consuelo, durante el cual predicará el 
R. P, Juan Fernández, carmelita calzado 
del convento de jerez de la Frontern, 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Dona PurilicaGlOo González del Pino 
y González del Pino 
Viuda de Don Ramón Muñoz González 
ENTREGÓ SU ALMA A DIOS NUESTRO SEÑOR, TAN CRISTIANAMENTE COMO VIVIÓ, 
CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 1930. 
E l dia del aniversario de su fallecimiento, se celebrará en la Iglesia de Belén, a 
las diez, solemne funeral por el eterno descanso de su alma. Sus hijos suplican a 
sus parientes y amigos y en especial a los Hermanos de la Cofradía de Servitas de 
la Virgen de los Dolores, la asistencia a tan piadoso acto. Dicho día se celebrarán 
misas de nueve a diez en la antedicha Iglesia, así como en las parroquias de San 
Sebastián, San Pedro, Santa María y San Miguel, en los conventos de Trinitarios 
y Capuchinos y en los de Religiosas de esta ciudad en sufragio de dicha señora. 
Varios Excmos. y Rvdmos. Prelados tienen concedidas indigencias a sus 
respectivos diocesanos en la forma acostumbrada. 
del que se tienen noticias de ser un 
orador sagrado de excelentes dotes, lo 
cual dará brillantez a las funciones del 
expresado septenario. 
Respecto a la cofradía de «Abajo», 
aun no podemos dar el nombre del pre-
dicador, asegurándose que vendrá un 
elocuente religioso que t o m ó parte en 
las fiestas del Centenario Franciscano, 
celebradas en ésta. 
SANTA CUARESMA 
Rljmiércoles de Ceniza, después de 
nona, bendición e imposición de la Ce-
niza.—Ayuno. 
El día 20, viernes, ayuno con absti-
nencia. 
El día 21 , sábado, ayuno. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de Cuaresma, a 
las tres, se íezará en esta iglesia la co-
rona doloro^a, el septenaiio d é l o s Do-
lores de la Santísima Virgen y el santo 
Vía-Crucis. 
EL C Í R C U L O MERCANTIL 
La nueva Junta Directiva de esta so-
ciedad viene trabajando activamente 
para la resolución de los asuntos que 
tanto afectan a la vida de la entidad, es-
pecialmente en lo relativo a la casa que 
ocupa, siendo ya muy importante el nú-
mero de acciones suscritas. Como aun 
falta cierta cantidad para cubrir la hi-
poteca, se hacen gestiones cuyo resul-
tado se espera sea favorable. 
También se está ultimando la reforma 
del reglamento con vistas a modificar 
los artículos que daban lugar a las dif i-
cultades de todos conocidas, sobre todo 
en el desenvolvimiento económico. 
Por otra pane, también se ha pre-
ocupado de ofrecer ocasión de recreo a 
las familias de los socios, organizando 
los bailes que anunciamos en otro lugar. 
QUEJAS D E L VECINDARIO 
Vecinos de la calle Garzón nos ruegan 
pidamos el arreglo inmediato del trozo 
de dicha calle entre la de Lucena y la 
de Carr ión, que por tener a un lado 
un motón de adoquines y hallarse la 
otra acera destrozada por el paso de 
vehículos, se pone completampnte in-
transitable cuando llueve. Especialmen-
te de noche, por faltar la única luz que 
había en esa parte de la calle, es una 
verdadera temeridad el paso por ese 
lugar. 
P R Ó X I M O TRASLADO 
El propietario de la imprenta y libre-
ría «El Siglo XX», pone en conocimien-
to de su numerosa clientela y del pú -
blico en general, su próximo traslado a 
la casa que hace esquina a calle Estepa 
y Tercia. 
SOLA PADILLA 
M E D I C O 
: DE 101IH DE 211 
CANTAREROS, 7 
U L T I M A HORA 
Dimisión del Gobierno. 
El Rey celebra consultas. 
(Telefonema de nuestro corresponsal, 
señor Macías ) 
«Rey conferenció con Berenguer muy 
temprano, reuniéndose inmediatamente 
el Consejo de Ministros; a la salida dije-
ron que se había planteado la crisis 
total y empezarían las consultas, 
>EI conde de Romanones ha aconse-
jado al Rey la formación de Gobierno 
de concordia civil, de amplia concentra-
ción. El duque de Maura dijo que debe 
formarse Gobierno nacional. El marqués 
de Alhucemas aconsejó un Gobierno de 
concentración, a ser posible presidido 
por hombre político, que convoque 
elecciones municipales y provinciales y 
después generales, de carácter constitu-
yentes. Sánchez Guerra dijo a la salida 
de Palacio que era difícil aceptar solu-
ción y la crisis será laboriosa; añadió 
que habrá muchas consultas, demos-
trándose que la realidad se impone a la 
realeza; te rminó diciendo que preferiría 
no participar en la solución, y que había 
aconsejado al Rey entregue el Poder a 
un hombre político. El señor Sánchez 
Toca aconsejó Gobierno de amplia 
concentración; y el señor Alvarez ha 
aconsejado convocatoria de Cortes cons-
tituyentes por Gobierno hombres cons-
titucionalistas. 
»Mafiana llegará el señor C a m b ó , y 
también se sabe que el general Aznar, 
que se encuentra en Cartagena, ha sido 
llamado a Madrid, 
»Se cree que los constitueionalistas 
formarán Gobierno, participando socia-
listas y liberales. 
>Los encarcelados señores Alcalá 
Zamora, Maura y Oasset opinan impo-
sible salvar el régimen y que nada evi-
tará advenimiento de la República. 
> Durante todo el día ha habido gran 
expetación y en todos los centros polí-
ticos reina confusión extraordinaria.» 
S U C E S O S 
RIÑA ESCANDALOSA 
Ayer mañana promovieron gran es-
cándalo en la plaza de Abastos, los 
pescadores Francisco López Berdún y 
Juan Antonio Guerrero.De la riña sal ióel 
primero herido en un dedo, y el segun-
do en la cabeza, leves. 
DENUNCIAS 
El vecino de calle Santa Clara, José 
Ramos Méndez , denuncia que en su 
casa hay un filtradero de agua pestilen-
te, que procede de otra casa de calle 
San José, propiedad de la señora viuda 
de Gómez. 
Juan Machuca Sánchez, ha denuncia-
do al hijo de un enterrador que vive en 
la casilla de San Roque, porque había 
maltratado a un hijo suyo, causándole 
una herida en la sien derecha. 
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Vísperas de Carnaval 
Nuevamente nos azota 
la dolencia «popular» 
aunque de modo benigno. 
Es la epidemia gripal... 
No está mal. 
¡Vísperas de Carnaval! 
Ei Gobierno se dispone, 
con energía verdad, 
a garantir la pureza 
del sufragio electoral. 
No está mal. 
¡Vísperas de Carnaval! 
Parece que ahora se trata 
de que sea un hecho real 
la gran Liga de Occidente, 
o, mejor, continental. 
No está mal. 
¡Vísperas de Carnaval! 
Se ha rendido un homenaje 
a un autor-autoridad. 
¡<Bena> cosa se ha hecho en pro 
de una figura genial! 
No está mal. 
¡Vísperas de Carnaval! 
El primero de Febrero 
de este año—¡es natural!— 
habrá en el coso taurino 
malagueño un festiva! 
que, sí resulta bien, ha de 
ser una cosa «brutal>, 
porque han de lidiar novillos 
maestros de la «nacíonal>. 
No está mal. 
¡Vísperas de Carnaval! 
Lector: el que escribe esto 
tiene un humor negro y más 
por cosas que no conviene 
dar a la publicidad. 
Y por ello se las calla, 
y hace ya punto final. 
No está mal. 
¡Vísperas de Carvaval! 
(a juicio del más humilde, 
del más ínfimo mortal... 
mortal por aquel pecado 
del Paraíso terrenal). 
MIGUEL MANJÓN. 
VIDfl m U N I C I P f l L 
La Comisión permanente celebró su 
reunión ordinaria, presidiendo eí pri-
mer teniente a l c a l d e don Fernando 
García Gálvez y asistiendo los señores 
López Gómez, Cabrera Avilés, Bláz-
quez Pareja y Castilla Miranda. 
Se ap robó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas, de gastos. 
Q u e d ó nuevamente sobre la mesa la 
solicitud que dirige la reverendísima 
superiora de la Comunidad de Belén 
sobre derecho a riego de la huerta del 
convento. Dada cuenta de la solicitud 
que dirige la superiora de las Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paúl, se 
acordó acceder a lo que solicita, con-
cediéndole en el Cementerio Municipal 
el terreno necesario para la inhumación 
de las hermanas. 
DESPUES DE LA GRIPE 
E l enfermo queda quebrantado, s in e n e r g í a s 
ni vigor alguno, s in ganas de comer y expuesto 
a una g r a v í s i m a r e c a í d a . 
S i q u e r é i s regenerar pronto vuestro organis-
mo, recobrar el apetito y las fuerzas , tomad 
e l poderoso reconstituyente 
B I P O F O S F I T O S S A L U D 
que e s de todos el t ó n i c o preferido para com-
batir el agotamiento 
IproWo por la Beal Meia i iiioa. 
Cerca de medio sialo de éxito creciente. 
De Teatro 
Para el día 17 de Marzo nos anucia la 
empresa del Salón Rodas un grandioso 
y extraordinario espectáculo. El debut 
de la bellísima primera actriz Isabel Ba-
rrón, cuya genial interpretación en la 
película sonora «Toda una vida», ha he-
cho que de ella hable con elogios la 
prensa extranjera y española . La tempo-
rada que en el pasado año hizo con su 
compañía en el Teatro Español de Ma-
drid la colocó a la cabeza de las prime-
ras actrices jóvenes y su compañía es 
hoy uno de los mejores conjuntos que 
viajan por provincias. 
En esta compañía figuran tres estu-
pendas primeras actrices, pues además 
de su directora vienen la guapís ima 
Mariana Larrabeiti, que tan resonantes 
triunfos tiene alcanzados en el Teatro 
Infanta Isabel, de Madrid, y la encanta-
dora Herminia Mas, que tan gratos re-
cuerdos dejó en nosotros cuando actuó 
en ésta al frente de la compañía Vargas 
Rossi. 
De primeros actores cómicos vienen 
otras dos figuras de la escena española, 
José Portes y Delfín Jerez, y los prime-
ros actores Vicente Moya y Julián P é r e z 
Avila. 
En la semana próxima publicaremos 
la lista completa de la compañía , adelan-
tando hoy que el abono que se abre es 
por cuatro únicas funciones y que entre 
los muchos estrenos que trae la compa-
ñía figuran los siguientes: 
«Doña Hormiga» y «Los Duendes de 
Sevilla», de los Quintero; «La Condes í -
ta y su Bailarín» y «Me lo daba el co-
razón>,;de Honorio Maura; «Las pobre-
citas mujeres» y «La de los claveles 
dobles», de Luis de Vargas; «Tierra en 
los ojos>, de Tartarín y «La Condesa 
está triste», de Arníches. 
Lfl mORfl GARRIDA 
T R A D I C I O N ANTEQUERANA 
El sol desde él ocaso doraba con ios 
últ imos rayos las moriscas torres del 
alcázar de Antequera. 
Las áuras de la tarde, al pasar por 
las frondosas alamedas que bordaban 
las márgenes del río de la Vi l la , l leva-
ban al real del Infante D. Fernando los 
gratos aromas que despedían las corolas 
perfumadas de las primeras flores del 
o toño . 
Era el 8 de Septiembre de 1410. 
é 
El ejército cristiano sitiaba la invicta 
plaza. El real se extendía desde el sitio 
que ocupa el convento de la Victoria 
hasta la altura donde dos siglos d e s p u é s 
se formaba el monasterio del Carmen. 
Allí, bajo las enredaderas de las p in -
torescas huertas y umbrosos jardines 
de los moros, se armaron las tiendas de 
las huestes castellanas, de las meznadas 
de León y las de los hijos de los bravos 
a lmogávares que, unidos a los victorio-
sos escuadrones andaluces, llevaron 
siempre el espanto y el terror a las fron-
teras del reino granadino. 
I I I . 
Sobre la mencionada altura de s t acá -
base la silueta de las fuertes bastidas. 
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casi terminadas de armar, y a las que 
multitud de artífices daba la última ma- ! 
no de obra y aderezaba para el próximo | 
asalto. 
Una numerosa guardia Je las gentes i 
de don Pedro Ponce de León custodia- i 
ba las terribles máquinas de guerra, ! 
para ponerlas a cubierto de los ataques I 
de la morisma, qúe vaiias veces inten-
tara destruirtas. 
IV. 
Entre los guardadores de estas máqu i -
nas, encontrábase un joven alférez lla-
mado Pedro de Montalvo, que, libre 
de servicio en la referida tarde, aprove-
chó la ocasión para reconocer la risueña 
cañada que al pie de aquel cerro se ex-
tendía. 
Armado a la ligera salió de su tienda, 
y descendiendo por unos peñascos 
sobre los que aquélla se alzaba, llegó 
al río, y atravesándole por un estrecho 
puente que hacia aquella parte se en-
contraba, siguió la margen derecha 
arriba, internándose por las alamedas y 
contemplando en la orilla opuesta la 
negra y riscosa altura que sirve de 
cimiento a la antigua fortísima muralla 
romana, que por aquel lado defiende la 
plaza, y en la que se abren la estrecha 
y alta puerta del Agua y la chata, abo-
vedada y maciza de la Perla. 
. f :•- , V/; 
Observando el murado recinto y las 
vastas proporciones de la vieja alcazaba 
de romana construcción, llena de góticas 
y arabescas restauraciones, llegó al pie 
de la Peña de las Siete Cabezas, sobre 
la que asentaba el pequeño campamen-
to de Pedro de Rojas, destacado allí por 
su tío el Obispo D. Sancho desde la 
fortificada mezquita de la Rábita, que 
tomara con su gente algún tiempo antes. 
Hallábase departiendo con algunos 
de sus compañeros de armas, cuando 
sus miradas se fijaron en la gallarda 
figura de una bella mora que se apoya-
ba en el almenar de la esbelta torre, 
contigua a ja puerta de Málaga, y lo 
observaba con la mayor atención. 
Presa de viva curiosidad y de extra-
ña simpatía, despreciando los prudentes 
consejos de sus amigos, a t ravesó el río 
y, trepando por los peñascos, llegó al 
pie de la torre, desde donde atónita la 
mora contemplaba la noble presencia 
del apuesto doncel, y admiraba su valor 
temerario. 
Ya en aquel sitio pudo el cristiano 
extasiarse ante la sin par belleza de la 
sarracena: las miradas de ambos se 
cruzaron, y sus almas gemelas, com-
prendiéndose , unieron para siempre sus 
corazones. 
J A V I E R D E ROJAS. 
(Continuará.) 
La Canastilla de Labores 
Se han recibido nuevos cuadernos de 
esta sugestiva colección de dibujos para 
bordados y labores. 
De venta en la libre/fa <EI Siglo XX» 
G A R C I A Y Z A F R A 
M A L AG- A. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S H I D R A U L I C O S 
T U B E R I A D E C E M E N T O Y P I E D R A A R T I F I C I A L 
C E M E N T O S Y A Z U L E J O S D E T O D A S C L A S E S 
ASENTE EN ANTEQUERA: 
MIGUEL GARCIA R E Y 
i 
d e w i E F ^ n e s 
fí V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Lo* QIM nocen 
Teresa Castilla Corbacho, Dolores 
Arcas Arrabal, Francisco Salazar Mar-
fi l , Remedios Veredas Alvarez, Daniel 
Pozo Frías, Maria Corado Cañas, Fran-
cisco Recuerda García, Manuel Jiménez 
Lebrón, Cristóbal Díaz Berrocal, María 
de la Cruz García del Pozo, Juan Vere-
das Sánchez, Francisco Domínguez Co-
bos, Isabel de la Cruz Hidalgo, Pilar Ló-
pez Palomas, Purificación Muñoz Arra-
bal, |osé Cuenca Gómez, Teresa Pinto 
Ruiz, Sebastián Sánchez Terrones, juan 
Méndez Arjona, Diego Díaz Sarria, 
Antonio Pozo Martos. José Rodríguez 
Vegas, Juan Delgado Castillo, José Daza 
Zuilta, Francisco Ruiz Vegas, Carmen 
Sánchez Maravé, Purificación Miranda 
Burgos, Juan Ogalla Alvarez, Juan Ri-
vera Silva. 
Varones, 18.—Hembras, 11. 
Lo» qu* BMMrM 
Sor Julia Benuza Danzanza, 72 años ; 
Francisco Muñoz Sierras, 73 años; Car-
men García Casado, 38 años ; José Ro-
jas Povedano, 55 años; Manuel Acuña 
López, 80 años ; Dionisio Aguilera Díaz, 
81 años , Carmen García Mayorga, 21 
años ; Antonio Olmedo Frías, 74 años ; 
Dolores González de los Ríos, 80 años ; 
Dolores Martín Madueño , 78 años; Do-
lores Vilches Carrillo, 9 ^años; Joaquín 
Domingo Expósito, 73 años; Juan Anto-
nio Vázquez Rubio, 54 años;.Inés Torres 
Hidalgo, 78 años; Ana Moreno Rosas. 
Varones, 7 —Hembras, 8. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones. 
29 
15 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
Loa qut S M M 
José Martín Muñoz , con Isabel Do-
mínguez Bravo. — Francisco Sánchez 
Cobos, con Socorro Espejo Luque.— 
José Romero Castio, con Amparo Cruz 
Castro. 
¡Dn consejo! 
¿ N e c e s i t a V. comprar 
sombrero o gorra? 
Sí, pues no lo haga sin ver 
antes ios modelos que presen-
ta la Casa Nuevo y consultar 
los precios. 
¿ ? 
Porque es la casa que más ba-
rato vende y que presenta las 
últimas novedades de 
la temporada. 
Casa Nuevo 
E S T E P A , 33 .—ANTEQUERA 
Sucursal en Archidona 
Aprendo a dibujar 
Iiecciones de dibujo 14 cua 
demos, por d. Carmín, 
lia colección m á s práct ica de 
cuadernos para aprender a di-
bujar sin maestro. 
O* vaat» «<• la libraría <EI Siglo XX> 
